Dokumen Perkuliahan Teori Komunikasi kelas 2J, semester genap 2020/2021. by Wahdiyati, Dini











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2J
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 29 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202118 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1806015378 MUHAMMAD GHIFFARY RASYAD 15  94X
 2 1806015428 PRAHITO HALMAHIDHI 14  88X X
 3 2006015012 RAFIQA ALMALOEDIN 16  100
 4 2006015023 OKTAVIA RAHMAWATI 16  100
 5 2006015033 FARSYA SALSABILA 16  100
 6 2006015057 FIRMAN ANSHARI 15  94X
 7 2006015071 AJIE PURBO PANGESTU 15  94X
 8 2006015085 BIMA ADI SETIAWAN 15  94X
 9 2006015098 SATRIA RIZKY HADI RAMADHAN 14  88X X
 10 2006015108 ANANDA SOFIA MARWAH 16  100
 11 2006015118 ADINDA ZALFA ADZKIA 16  100
 12 2006015128 ENDANG PUTRI HANDAYANI 10  63X X X X X X
 13 2006015140 MUHAMMAD YAZID KURNIA 15  94X
 14 2006015150 HESTI ANJANI 15  94X
 15 2006015160 KHALID ASMADI 15  94X
 16 2006015170 RIFDAH ADRIANI 16  100
 17 2006015180 ANGGITA AYDINA ZAHRA 16  100
 18 2006015190 AHMAD DZULFIQAR 15  94X
 19 2006015200 EZRA AMANDA PUTRI 16  100
 20 2006015211 AVIFAH NAFILA 16  100
 21 2006015221 ALYA SALSABILA NAJLA 16  100











: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2J
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 29 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202118 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2006015232 RICKY SANTOSO 14  88X X
 23 2006015242 JIHAN SULISTIYONINGRUM 15  94X
 24 2006015252 DWI RAHMANTO SAPUTRO 10  63X X X X X X
 25 2006015262 CINDI AVRILIA 15  94X
 26 2006015272 HANA KIRANA KHALDA 16  100
 27 2006015282 TITA FITRIANA 15  94X
 28 2006015292 WA ODE NUR HASADAH 16  100
 29 2006015302 AWAN JUNICO TAKARAMA 16  100
 30 2006015312 DEWI AGUSTIN 3  19X X X X X X X X X X X X X
 31 2006015322 EKA LESTARI 16  100
 32 2006015333 ZACHRA NURDIANTY 16  100
 33 2006015348 NURUL CHOIDAROH 15  94X
 34 2006015358 DEDEN FATHRAH HADIKUSUMA 16  100
 35 2006015370 MUHAMMAD RAJIH PAHLEVI 16  100
 36 2006015382 NURULLY IRENE AGUS 16  100
 37 2006015393 DENTI LUCIANA 16  100
 38 2006015404 RAUDHAT ZANNATUL FIRDA 16  100
 39 2006015414 MUHAMMAD ALIF NURMAN 11  69X X X X X
 40 2006015424 ALFIAN GUZULAINA NUR AFIF 16  100
 39.00Jumlah hadir :  39  39  39  37  39  36  40  36  26  32  38  36  36  40  40




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2J


















3. Pendekatan dan Konseptualisasi Ilmu Komunikasi
4. Konsep Teori
5. Jenis-jenis Teori
 39 DINI WAHDIYATI
 2 Selasa
23 Mar 2021
Teori Pesan bagian 1
Presentasi kelompok 1
 39 DINI WAHDIYATI
 3 Selasa
30 Mar 2021
Teori Pesan Bagian 2
Presentasi Kelompok 2





 39 DINI WAHDIYATI
 5 Selasa
20 Apr 2021
Teori Komunikasi Antar Pribadi bag. 2 Presentasi 
Kelompok 4





 39 DINI WAHDIYATI
 7 Kamis
29 Apr 2021





 40 DINI WAHDIYATI




: Ilmu Sosial & Ilmu Politik
: Ilmu Komunikasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 06015016 - Teori Komunikasi
: 2J















8 Jun  2021
Teori Komunikasi Publik
Presentasi kelompok 7
 36 DINI WAHDIYATI
 10 Selasa
15 Jun  2021
Teori Komunikasi Massa  26 DINI WAHDIYATI
 11 Jumat
18 Jun  2021
Presensi Kuliah Pengganti Teori Komunikasi  32 DINI WAHDIYATI
 12 Selasa
22 Jun  2021
Teori Komunikasi Antarbudaya
Presentasi Kelompok 10
 38 DINI WAHDIYATI
 13 Selasa
29 Jun  2021
Teori Komunikasi dan Gender (Presentasi kelompok 11)  36 DINI WAHDIYATI
 14 Selasa
6 Jul 2021
Review Materi dan Mengerjakan Soal Kuis  36 DINI WAHDIYATI
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1806015378 MUHAMMAD GHIFFARY RASYAD  76 80  78 80 B 78.00
 2 1806015428 PRAHITO HALMAHIDHI  78 80  78 80 B 78.60
 3 2006015012 RAFIQA ALMALOEDIN  75 80  78 80 B 77.70
 4 2006015023 OKTAVIA RAHMAWATI  80 80  82 80 A 80.80
 5 2006015033 FARSYA SALSABILA  75 85  80 85 A 80.00
 6 2006015057 FIRMAN ANSHARI  76 80  80 80 B 78.80
 7 2006015071 AJIE PURBO PANGESTU  68 60  75 80 B 70.40
 8 2006015085 BIMA ADI SETIAWAN  72 80  76 80 B 76.00
 9 2006015098 SATRIA RIZKY HADI RAMADHAN  76 80  78 80 B 78.00
 10 2006015108 ANANDA SOFIA MARWAH  78 82  80 82 A 80.00
 11 2006015118 ADINDA ZALFA ADZKIA  70 80  78 80 B 76.20
 12 2006015128 ENDANG PUTRI HANDAYANI  0 0  0 0 E 0.00
 13 2006015140 MUHAMMAD YAZID KURNIA  76 80  78 85 B 78.50
 14 2006015150 HESTI ANJANI  70 80  0 80 D 45.00
 15 2006015160 KHALID ASMADI  76 80  78 80 B 78.00
 16 2006015170 RIFDAH ADRIANI  72 80  78 80 B 76.80
 17 2006015180 ANGGITA AYDINA ZAHRA  75 80  78 80 B 77.70
 18 2006015190 AHMAD DZULFIQAR  70 80  76 80 B 75.40
 19 2006015200 EZRA AMANDA PUTRI  68 80  75 80 B 74.40
 20 2006015211 AVIFAH NAFILA  75 80  78 80 B 77.70
 21 2006015221 ALYA SALSABILA NAJLA  78 82  80 82 A 80.00
 22 2006015232 RICKY SANTOSO  80 80  82 80 A 80.80
 23 2006015242 JIHAN SULISTIYONINGRUM  72 80  76 80 B 76.00
 24 2006015252 DWI RAHMANTO SAPUTRO  0 0  0 0 E 0.00
 25 2006015262 CINDI AVRILIA  70 80  76 80 B 75.40
 26 2006015272 HANA KIRANA KHALDA  75 80  78 80 B 77.70



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 2006015292 WA ODE NUR HASADAH  68 80  76 80 B 74.80
 29 2006015302 AWAN JUNICO TAKARAMA  78 82  80 82 A 80.00
 30 2006015312 DEWI AGUSTIN  0 0  0 0 E 0.00
 31 2006015322 EKA LESTARI  78 82  80 82 A 80.00
 32 2006015333 ZACHRA NURDIANTY  72 80  78 80 B 76.80
 33 2006015348 NURUL CHOIDAROH  68 80  76 80 B 74.80
 34 2006015358 DEDEN FATHRAH HADIKUSUMA  70 80  76 80 B 75.40
 35 2006015370 MUHAMMAD RAJIH PAHLEVI  70 80  76 80 B 75.40
 36 2006015382 NURULLY IRENE AGUS  68 80  76 80 B 74.80
 37 2006015393 DENTI LUCIANA  70 80  78 80 B 76.20
 38 2006015404 RAUDHAT ZANNATUL FIRDA  68 80  76 80 B 74.80
 39 2006015414 MUHAMMAD ALIF NURMAN  0 0  0 0 E 0.00
 40 2006015424 ALFIAN GUZULAINA NUR AFIF  66 80  76 80 B 74.20
DINI WAHDIYATI, M.IKom.
Ttd
